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3. АГИТАЦИЯ ЛИПКОВЦЕВ
ЗА СОЗАНИЕ «НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ»
По словам ромодановцев, сторонники ЛИПКОВСКОГО Киевские попы:
КРАСНИЦКИЙ1,  МАЕВСКИЙ,  ХОДЗИЦКИЙ,  БАБЕНКО и  ХОМИЧЕВС-
КИЙ  среди  Киевских  автокефалистов  проводят  агитацию  за  организацию
«Новой Украинской Церкви».
В своей агитации они указывают, что ВПЦР по требованию власти, име-
ет намерение предать ЛИПКОВСКОГО церковному суду и исключить его из
состава УАПЦ. Если ЛИПКОВСКИЙ будет исключен из церкви, они намере-
ны организовать новую церковную группировку, по главе с ЛИПКОВСКИМ.
По их мнению препятствий к организации этой группировки они не встре-
тят, так как Соввласть заинтересована в расколе УАПЦ. […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 183 зв.–184 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 55
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 8/70 за час з 19 до 25 лютого 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 8/70 за время с 19/ІІ по 25/ІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЛЕНУМЕ ВПЦРАДЫ И
СОВЕЩАНИИ ЕПИСКОПАТА
7 марта сего года в Киеве состоится расширенный пленум ВПЦРады ав-
токефалистов,  на котором будет  заслушан доклад  о деятельности ВПЦР и
разрешен ряд вопросов организационного характера.
По имеющимся у нас сведениям, пленум будет использован Липковцами
для борьбы с ВПЦР.
После пленума состоится совещание епископата. Это совещание епис-
копов является началом реализации ВПЦРадой и новым митрополитом БО-
РЕЦКИМ курса по сворачиванию соборноправности. Совещание епископов
является актом узаконивающим гегемонию епископата в УАПЦ.
 1 Правильно: о. Юрій Красицький.
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По всей вероятности совещание епископата будет широко использовано
сторонниками ЛИПКОВСКОГО для обвинения ВПЦР и епископата в нару-
шении канонов УАПЦ и соборноправности церкви.
2. ИЗБРАНИЕ БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВПЦРАДЫ ЕП. РОМОДА-
НОВА РАЙОННЫМ БЛАГОВЕСТНИКОМ
4 февраля сего года в Киеве состоялся районный церковный собор авто-
кефалистов. В работах собора принимали участие все общины Будаевского
района и 2 общины гор[ода] Киева.
Благовестником означенного района был избран б[ывший] Председатель
ВПЦР еп. РОМОДАНОВ, и председателем районного церковного совета его
сторонник — член ВПЦР — мирянин КОБЗАРЬ.
По мнению еп. РОМОДАНОВА районный совет, в недалеком будущем
будет занимать центральное положение в борьбе с Липковщиной.
3. ПОДГОТОВКА ЛИПКОВЦЕВ К БОРЬБЕ С ВПЦРАДОЙ.
Группа Киевских автокефалистов — сторонников ЛИПКОВСКОГО, не-
двольная решениями 2-го Всеукраинского собора, устранившего ЛИПКОВ-
СКОГО от митрополитанства, готовится к решительной борьбе с ВПЦРадой.
По словам еп. РОМОДАНОВА, липковцы намерены, на предстоящем 7/ІІІ
с.г. пленуме ВПЦРады активно выступить против деятельности рады. Своим
выступлением  липковцы хотят продемонстрировать  свои  силы  и добиться
обновления состава ВПЦРады, введя в таковую активных своих сторонников.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] ГПУ УССР     (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 208–208 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 56
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 9/71 за час з 26 лютого до 3 березня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 9/71 за время с 26/ІІ по 3/IІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. СНЯТИЕ САНА ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВПЦРАДЫ — П О Т И Е Н К О
10 февраля с.г. на имя Харьковского Отделения Культов, бывшим пред-
седателем ВПЦРады — ПОТИЕНКО было подано заявление о том, что он
выходит из состава духовенства УАПЦеркви и снимает сан дьякона.
